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La presente tesis lleva como título El Endeudamiento y su Efecto en la 
Rentabilidad de la Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016” y su 
objetivo principal fue de determinar el efecto que tiene el endeudamiento en la 
rentabilidad, el cual se trabajó con un diseño no experimental debido a que las 
variables no se manipularon y se realizó en un periodo determinado. Se utilizaron 
como instrumentos a la guía de entrevista realizado al gerente de la empresa y un 
análisis documental donde nos menciona que la empresa actualmente viene 
trabajando con 3 entidades financieras con las cuales tiene préstamos que se 
siguen pagando, en la aplicación de los ratios aplicados se encontró que la 
empresa cuenta con una liquidez de 1.46, en los ratios de endeudamiento 
observamos que la empresa tiene un endeudamiento patrimonial de 52% en el 
año 2016, la rentabilidad para el mismo año aumentó con respecto al año 
anterior. Esto mejoraría si la empresa obtuviera su maquinaria mediante 
arrendamiento financieros y no tantos préstamos. 
 









This thesis is entitled The Indebtedness and its Effect on the Profitability of the 
Imports and Services Company EIRL in 2016 "and its main objective was to 
determine the effect of indebtedness on profitability, which was worked with a non-
experimental design Because the variables were not manipulated and performed 
in a given period. We used as an instrument the interview guide made to the 
manager of the company and a documentary analysis where he mentions that the 
company is currently working with 3 financial institutions with which it has loans 
that are still being paid, in the application of the ratios applied. Found that the 
company has a liquidity of 1.46, in the debt ratios we observe that the company 
has an equity debt of 52% in 2016, profitability for the same year increased 
compared to the previous year. This would improve if the company obtained its 
machinery through financial leasing and not so many loans. 
 















1.1. Realidad Problemática  
En la actualidad las organizaciones procuran mantenerse 
activamente en un mercado competitivo donde todo está en constante 
desarrollo. Para ello muchas empresas buscan financiarse tanto con sus 
propios recursos como con recursos ajenos con la finalidad de tener un 
óptimo capital para el crecimiento de la misma. 
 
En el Perú, existen empresas que importan y venden repuestos 
para maquinaria pesada, las cuales forman parte de un sector importante 
en la economía, pues ha ido creciendo debido a los grandes proyectos 
mineros, agroindustriales, construcciones de carreteras. En la cual les 
resulta importante la importación de los repuestos para el mantenimiento y 
reparación de sus maquinarias, debido al constante desgaste por la 
utilización en el desarrollo de sus actividades y detrás de estas 
reparaciones y mantenimiento existe una logística de decisiones de suma 
importancia. Es por ello que muchas de ellas deberían realizar un 
diagnóstico para saber la capacidad de endeudamiento. 
 
El diario gestión (2016) comunica que “en la Región de la Libertad 
se encuentra la segunda operación de endeudamiento de la corporación 
andina tras haber financiado con US$ 153,813.112. el cuál financiara las 
obras del proyecto Chavimochic”. En la ciudad de Trujillo existen muchas 
empresas que venden repuestos para maquinaria que son importados por 
la calidad, duración y precio, tanto en originales como repuestos 
alternativos.  
 
En nuestro país se puede observar que la demanda de 
endeudamiento por parte de las empresas y de las personas ha ido 
creciendo, y la condición de vivir de manera significativa puesto que en la 
actualidad como en tiempos pasados, endeudarse con entidades 




permite a varias de ellas seguir con sus operaciones llegando al límite de su 
capacidad de pago. Las empresas no solo obtienen la deuda de las casas 
comerciales, también los créditos hipotecarios, los créditos de la banca. 
 
La empresa en estudio es la empresa Importaciones y Servicios 
E.I.R.L es una empresa que importa y vende repuestos para maquinaria 
pesada, hoy en día cuenta con préstamos en varias entidades financieras, 
el gerente debe de saber que tan endeudada se encuentra la empresa y 
poder buscar una alternativa de solución 
 
1.2. Trabajos Previos 
Castillo (2016), en su tesis titulada “El Sobreendeudamiento y su efecto 
en la situación financiera de la empresa SC Servicios e Inversiones SAC 
Trujillo año 2015” de la Universidad César Vallejo, estudio No 
Experimental, llegó a la siguiente conclusión:  
  
Que el sobreendeudamiento tiene un efecto negativo, pues muestra 
una liquidez de 0.12 para el año 2014 y de 0.44 para el 2015, este 
índice nos dice que la empresa no tiene la capacidad de poder hacer 
frente a sus deudas, en tanto el ratio de endeudamiento tiene 
porcentajes altos en ambos años, la empresa está financiada por 
terceros y esto se ve afectado en la utilidad como en la rentabilidad. 
(p,48). 
 
Rubio y Salazar (2013), en su tesis titulada “Diagnostico económico – 
financiero para la gestión del riesgo de endeudamiento en la empresa 
Láctea SA de Trujillo 2011 – 2012” de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de la Ciudad de Trujillo, estudio No experimental – descriptiva, 
llego a la conclusión: 
  
“Láctea SA, no tiene riesgo significativo de concentración de crédito, 




bienes y servicios se efectúe a clientes con la adecuada historia de 
crédito”. (p, 82) 
Ramos (2012), en su tesis titulada “Las fuentes de Financiamiento y su 
incidencia en la rentabilidad de las Mypes del sector calzado del Distrito 
de El Porvenir, periodo 2011”, de la Universidad César Vallejo, Estudio No 
Experimental, concluyó que: 
  
Las fuentes de financiamiento intervienen directamente en la 
rentabilidad de las microempresas, para la cual es muy favorable en 
el desarrollo de estas, aunque existen empresas que hacen una 
mala práctica de estas que hace que la rentabilidad se vea afectada, 
pero se puede decir que el financiamiento impacta de manera 
acertada en la rentabilidad de las Mypes (p.99). 
 
Aquino. (2011), en su tesis titulada “El Endeudamiento y su Influencia en 
la Rentabilidad de la Empresa de Transportes Víctor SRL en los ejercicios 
2008-2009” de la Universidad César Vallejo. Estudio No Experimental, 
llegó a la siguiente conclusión: 
 
La Evaluación del endeudamiento reduce la rentabilidad puesto que 
la financiación en su mayoría es por intermedio de terceros en el 
ejercicio 2009, teniendo en cuenta que la rentabilidad se mide en 
base al manejo de la eficiencia y eficacia sobre el endeudamiento. 
Reduce la rentabilidad por falta de una buena toma de decisiones. 
(p.120). 
  
Fernández. (2009), en su tesis “El Endeudamiento como Problemática 
Social Emergente: El caso de los Empresarios de Valparaíso 
Metropolitano”, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estudio de 
enfoque cualitativo. Llegó a la conclusión de que: 
 
El Endeudamiento muestra una situación donde se presenta la 




consecuente con la acción de consumir mediante el mecanismo del 
crédito. Puesto que el consumo es inmediato, el malestar del 
endeudamiento se manifiesta después, mediatizado por la amentar 
la deuda o por la incapacidad de responder al compromiso 
adquirido. Al mismo tiempo la paradoja no se manifiesta de manera 
simultánea, lo que le ocasiona a la empresa buscar el crédito para la 
adquisición de bienes y servicios deseados. (p. 153). 
 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. El Endeudamiento 
“El nivel de endeudamiento de una organización indica la cantidad de 
dinero prestado por personas o entidades la cual se utiliza para tratar 
de obtener utilidades”. (Gitman, 2012, p.104). 
 
1.3.1.1. Endeudamiento Optimo de una Empresa. 
El Endeudamiento Financiero  se manifiesta en pedir préstamos 
para financiar a la empresa, en lugar de utilizar sólo el capital. Si la 
tasa de rendimiento sobre los activos financiados por medio de la 
deuda excede el costo de los préstamos, las utilidades adicionales 
aumentan las ganancias del capital. Por el contrario, el interés sobre 
la deuda tiene que pagarse, aun si la tasa de rendimiento sobre los 




1.3.1.2. Otros Factores Importantes del Endeudamiento 
Plazo: la elección entre los préstamos a corto y largo plazo 
depende de la comparación entre los costos y riesgos relativos. 
Para evitar la incertidumbre, una empresa debería tratar de equipar 
el plazo de los préstamos con el tiempo que necesita el dinero. De 
este modo se financiaría las necesidades a largo plazo (duración de 




plazo (financiar de manera temporal los inventarios) mediante 
fuentes de corto plazo. 
 
Control: para las Pequeñas y Medianas empresas, la cuestión de 
control de capital accionario es a menudo de primordial importancia. 
Los accionistas en control a menudo son miembros de una o más 
familias, es posible que tengan un excedente limitado de recursos 
fuera de la empresa. Control también se refiere a ciertos contratos 
con préstamos que implican convenios otras restricciones que los 
propietarios / administradores consideran inaceptables. 
 
Flexibilidad: aun las empresas grandes los administradores, por lo 
general valoran la flexibilidad de mantener abiertas sus opciones. 
En consecuencia, es posible que decidan no pedir préstamos hasta 
un supuesto nivel óptimo de endeudamiento. Esto implica descartar 




1.3.1.3. Toma de Decisiones sobre el Endeudamiento 
En toda empresa se presenta una serie de toma de decisiones que 
son inevitables, independientemente del sector en la que opere. Se 
sabe por experiencia propia o ajena, que estas decisiones a la que 
se enfrenta es la persona encargada es la de establecer los 
procedimientos y conseguir los recursos necesarios para financiar 
las actividades que tiene entre manos tanto las existentes como las 
futuras. 
 
1.3.1.4. Fuentes de Financiamiento Propias o Internas 
Para García (2012) nos dice que toda empresa requiere un mínimo 
de efectivo para poder financiar las operaciones diarias. Se debe 




de la empresa, se llama financiamiento al total de recursos 
económicos para realizar las operaciones de una empresa. (p,323) 
 
 
1.3.1.5. Financiación Propia 
Muchas empresas trabajan con capital aportado por los mismos 
dueños (capital propio), o como también con aportes hecho por 
terceros en calidad de préstamo (capital ajeno). 
Por lo general, es cuando la empresa opta por la utilización de 
capital ajeno sobre propio. Lo hace porque el contexto externo le 
permite obtener una mayor renta, si coloca su capital propio en el 
mercado de capitales (lo invierte). Y trabaja su operatoria con 
capital de terceros. (Gitman, 2012, pg. 152). 
 
1.3.1.6. Capital de Trabajo 
“El Capital de Trabajo puede concebirse como la diferencia entre los 
activos corrientes y los pasivos corrientes a corto plazo”. 
 
1.3.1.7. Fuentes de Financiamiento Ajenas o Externas 
El financiamiento externo es indispensable cuando los recursos que 
son generados por las operaciones normales de la empresa más las 
aportaciones de los propietarios o accionistas, no son lo suficiente 
para hacer frente a los desembolsos exigidos para mantener el 
crecimiento y mantenimiento de la empresa, o la realización de un 
proyecto de inversión de acuerdo a las necesidades de la empresa. 
(Gitman, 2012, p.104.) 
 
1.3.1.7.1. Proveedores 
Es la fuente de financiamiento más común y la que con más 
frecuencia es utilizada por las empresas. Se genera por la 
adquisición o compra de bienes y servicios que son necesarios para 





1.3.1.7.2. Créditos Bancarios 
Son otorgados por entidades financieras las cuales pueden ser a 
corto plazo y a largo plazo. 
 
Para obtener un crédito bancario la empresa debe tener un capital 
adecuado y una buena liquidez, el crédito ocupan el segundo lugar 
dentro del financiamiento bancario (Hernández, 2002, p.168).  
 
1.3.1.7.3. Préstamos 
“es la operación que consiste en entregar una cantidad de dinero 
por parte de terceros hacia una persona, el cual se compromete a 
devolver dicho monto más los intereses correspondientes de un 
determinado tiempo” (Apaza, 2006, p.527). 
 
Estos por lo general son a largo plazo y de gran flexibilidad para su 
adquisición destinados a las operaciones de la empresa. Que 
pueden utilizarse como inyección de capital de trabajo a la empresa.  
 
Esta garantía se forma con activos fijos tangibles como son: los 
terrenos, maquinaria, edificios, etc. 
 
1.3.1.7.4. Interés  
Según el artículo de finanzas (2013) “es un índice que se utiliza 
para medir la rentabilidad de los ahorros o el costo de un crédito, es 
un monto pagado por una institución financiera para captar 
recursos, así como el monto cobrado por prestar recursos, el interés 
es la diferencia entre la cantidad acumulada menos el valor inicial”, 
pg.1. 
 
a. TEA llamado tasa efectiva anual, es la tasa que cobran las 
entidades financieras por el dinero prestado. 
b. TCEA llamado tasa de costo efectiva anual, es la tasa que se 





1.3.1.7.5. Arrendamiento Financiero como Fuente de Financiamiento 
Es muy común que las empresas tengan obstáculos para realizar 
sus operaciones, especialmente para obtener recursos materiales 
que son muy necesarios, para esta situación es necesario el 
financiamiento externo por medio del arrendamiento. 
 
Leasing: es un contrato de arrendamiento financiero por el cual se 
adquiere un bien con opción de compra al vencimiento pactado, la 
entidad crediticia es la que adquiere el bien y cede el uso durante 
un tiempo determinado. (Guía Empresaria, 2008, p 24) 
 
1.3.1.8. Riesgo  
“Es una medida de incertidumbre con respecto al rendimiento que 
ganará una inversión, o en un sentido más formal, es el grado de 
variación de los rendimientos relacionados con un activo 
específico”. (Gitman, 2012, p. 287) 
 
1.3.1.9. Riesgo Financiero. 
Es el riesgo de no poder afrontar el pago de la deuda más los 
costos financieros. El incremento del apalancamiento financiero 
puede ocasionar el riesgo creciente puesto que los pagos son 
mayores y obligan a la empresa mantener un nivel alto de utilidades 
para seguir con la actividad productiva. (Tanaka, 2003, p.257). 
 
1.3.1.10. Relación entre Endeudamiento y Riesgo 
La poca difusión entre el endeudamiento y riesgo frente al 
comparativo conocimiento entre la relación de rentabilidad y 
endeudamiento mediante el apalancamiento financiero es dos veces 
sorprendente. Siempre que el rendimiento del activo sea superior al 





La comprensión del apalancamiento pasa por incorporar su relación 
con el riesgo, el mismo que proviene de: 
 
 Posibles problemas de liquidez y la posibilidad de una 
insolvencia por no poder enfrentar la carga fija que 
corresponde a los gastos financieros. 
 En el caso de financiamiento por deuda, respecto al 
financiamiento por acciones es cuando se considera un 
riesgo de valores de ventas. 
 
Muchas veces el empresario se pregunta cuál sería es el nivel máximo de 
endeudamiento que la empresa puede tener. Es difícil puesto que no existe 
una clara respuesta que facilite tomar la decisión. 
Los representantes o accionistas después de conocer el riesgo del negocio 
estarán en condiciones para decidir por que factor lo multiplicarán o en 
cuanto se endeuda la empresa. 
 
Ratios de Apalancamiento 
A corto Plazo: mide la relación de los fondos a corto plazo que son 
aportados por los acreedores y los recursos propios. Se calcula de la 
siguiente manera: 
Endeudamiento Corto Plazo = Pas. Corriente / Patrimonio * 100 
 
A largo Plazo: mide la relación entre los fondos a largo plazo que son 
aportados por los acreedores y los recursos propios. Se calcula de la 
siguiente manera: 
Endeudamiento Largo Plazo = Pas. No Corriente / Patrimonio * 100 
  
Endeudamiento Total: mide la relación entre los fondos totales corto plazo 
y largo plazo y los aportados por los acreedores y de los de la propia 
empresa. Se calcula de la siguiente manera: 








1.3.2. Los Estados Financieros 
“El objetivo de los estados financieros es proveer información sobre el 
patrimonio del ente emisor a una fecha y su evolución económica y 
financiera en el periodo que abarcan, para facilitar la toma de decisiones 
económicas”. (Concha, 2008, p.60). 
 
Tanaka (2003) nos dice que “Los Estados financieros tienen como fin 
último de organizar la información financiera de manera tal que toda 
persona pueda comprender la información que se encuentre reflejada 
en ella, los estados financieros ayudan para la toma de decisiones no 
solo relacionada con información histórica si no con aspectos futuros” 
(p.101). 
 
Los estados financieros también llamados estados contables, son 
documentos que utilizan las empresas para dar a conocer sobre la 
situación económica y financiera, así como los cambios que han ido 
experimentando a una fecha o periodo determinado. Tales informes 
resultan útil para la gerencia como también para la administración, y 
otros interesados. 
 
1.3.2.1. Importancia de los Estados Financieros. 
Estos documentos son importantes porque presenta información 
seria y veraz, lo que permite tener una idea más concisa de las 
finanzas de la empresa. Lo que ayuda a ver el pasado y a mejorar el 
presente. Permite estudiar de manera clara y eficaz en lo que se 
gastó el dinero y ahorro más. 
 
1.3.2.2. Análisis Vertical y Horizontal de los Estados Financieros. 
El análisis vertical se utiliza para estudiar el comportamiento de los 




empresa de un periodo o fecha determinada. Es importante porque 
permite establecer si la empresa tiene una equitativa distribución de 
sus activos, en la cual se ve en que se gastó y en que se ahorró. 
El análisis horizontal permite diagnosticar la variación relativa o 
absoluta, que haya afectado cada partida en  los estados financieros 
de un periodo con respecto a otro; también indica cual fue el 
crecimiento o decrecimiento de una cuenta en un periodo 
determinado. Este análisis determina si el comportamiento fue 
bueno, regular o malo. La diferencia entre ambos radica en que el 
análisis horizontal busca determinar la variación que un rubro ha 
sufrido en un periodo respecto a otro. (Gitman, 2012, p. 54).  
 
 
1.3.2.3. Estado de Situación Financiera 
También llamado Balance general, representa un estado resumido 
de la situación financiera de la empresa en un momento 
determinado, en la cual incluyen todos los movimientos. (Gitman, 
2012, p.56). 
 
El balance muestra en el lado derecho a todas las inversiones por 
parte de la empresa, la cual se denomina Activo. El activo se divide 
en activo corriente (inversión que se espera sea convertidas en 
efectivo o consumidas durante el ciclo normal del negocio).  
El lado izquierdo del balance muestra la estructura de financiamiento 
obtenido por terceros (bancos, proveedores, etc.) de la empresa. 
Esta parte se denomina Pasivo en la cual se divide en pasivo 
corriente (deudas que vencen en un periodo de un año) y pasivo no 
corriente (deudas que tienen mayor a un año). 
 
 




“También llamado estado de ganancias y pérdidas, proporciona un 
resumen financiero de los estados de operación de la empresa 
durante un periodo específico”. (Gitman, 2012, p.53). 
Se considera la herramienta útil para evaluar la gestión económica 
de la empresa en el cual ayuda a la toma de decisiones. 
 
1.3.2.5. Estado de Flujos de Efectivo 
Muestra el resumen de los flujos de efectivo, el cual permite 
identificar en que ha sido utilizado el dinero dentro de las actividades 
de operación, inversión y financiamiento. Analiza todas las 
actividades que inciden en los cambios de efectivo, así se establece 
la capacidad de la empresa para generar futuros flujos de efectivo. 
(Gitman, 2012, p.59). 
Para efectuar un adecuado análisis se debe encontrar variaciones 




Relacionada con la producción y la generación de bienes y la 
prestación de servicio. 
 Inversión. 
Engloba el otorgamiento y cobro de préstamos, la obtención y 
venta de inversiones. 
 Financiamiento. 
Se refiere a la obtención de los recursos de los propietarios o 
de terceros.  
 
1.3.2.6. Análisis de la situación de una empresa. 
Nos indica si es conveniente o no el manejo con la que se viene 
desarrollando.  
“Para saber si la situación de una empresa ha mejorado de un año a 
otro, se debe evaluar dos aspectos, la situación financiera y la 






1.3.2.6.1. Situación Financiera  
La situación financiera se compone de dos aspectos, la Liquidez y el 
Endeudamiento. (Tanaka, 2003, p 187). 
 
 
1.3.2.6.1.1. Análisis de Liquidez  
“Capacidad de una empresa para cumplir con las obligaciones de 
corto plazo a medida que llegan a su vencimiento, la liquidez se 
refiere a la solvencia de la posición general de la empresa” 
(Gitman, 2012, pg 65). 
 
a) Punto de vista del activo, es líquido cuando se convierte 
rápidamente en efectivo. 
b) Punto de vista de la empresa, capacidad que tiene la empresa 
para pagar sus obligaciones. 
 
1.3.2.6.1.2. Análisis de Endeudamiento y Solvencia 
Capacidad de una empresa para obtener financiamiento externo, 
se puede decir que una empresa está en una buena situación de 
endeudamiento cuando necesita un préstamo y tiene cierta 
facilidad para conseguirlo. Se relaciona en el concepto de 
Solvencia, una empresa es solvente cuando es sujeto de crédito. 
(Gitman, 2012, pg 67). 
 
1.3.2.6.2. Situación Económica. 
Se compone por el análisis detallado de la utilidad y la rentabilidad de 
una empresa. 
 




La empresa tiene utilidad cuando esta después de restar el total 
de los ingresos menos el total de los egresos queda un sobrante 
para ser distribuidos. (Tanaka, 2003, pg 188). 
 
1.3.2.6.2.2. Análisis de la Rentabilidad 
Una empresa es rentable cuando ha logrado hacer buenas 
inversiones y cuando estas han generado utilidad en el estado de 
ganancias y pérdidas con el monto invertido. (Tanaka, 2003, pg 
188). 
1.3.3. La Rentabilidad 
“Es el nexo entre los ingresos y los costos generados por el uso de los 
recursos de la empresa en el desarrollo de sus actividades”. (Gitman, 
2012, p.544). 
 
1.3.3.1. Rendimiento sobre los Activos (ROA): 
También llamado Retorno de la Inversión (ROI). Indica el nexo entre 
la utilidad antes de intereses e impuestos y el total de los activos, 
para calcular la ganancia generada por los activos 
independientemente de cómo se financie. Se calcula de la siguiente 
manera: 
ROA= Utilidad antes de Intereses/ Activo Total 
 
1.3.3.2. Rendimiento sobre el Patrimonio (ROE): 
Calcula la utilidad obtenida de las inversiones de los accionistas. 
Cuanto más alto sea la utilidad más ganan los propietarios. Y se 
calcula de la siguiente manera: 
ROE= Utilidad neta del Ejercicio / Patrimonio 
 
1.3.3.3. Margen de Utilidad Bruta: 
Muestra el porcentaje de utilidad que se obtuvo de las ventas netas. 
Cuando el margen de utilidad es alto, es mejor para la empresa. Se 
calcula de la siguiente manera: 





1.3.3.4. Margen de Utilidad Operativa: 
También mide la proporción que queda de cada dólar de venta 
después de deducidos los costos y gastos. Esta utilidad se llama 
“pura” porque solo mide la ganancia de todas las operaciones sin los 
intereses e impuestos. Se calcula de la siguiente manera: 




1.4. Formulación del Problema 
¿Cuál es el efecto del Endeudamiento en la Rentabilidad de la 
Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016? 
 
 
1.5. Justificación del Estudio 
Teniendo en cuenta los criterios de Hernández, Fernández y Baptista 
(2010, pp 39-40). 
 
Por Conveniencia. La presente investigación es importante para la 
empresa porque ayudaría a determinar si el Endeudamiento tiene efecto 
en la Rentabilidad de la Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L. Año 
2016. 
 
Relevancia Social. Con el Informe sobre el Endeudamiento y sus 
alternativas de financiamiento, la empresa Importaciones y Servicios 
E.I.R.L, podrá mejorar su rentabilidad y así tener un impacto social al ser 
reconocida como una empresa sólida. 
 
Implicaciones Prácticas. Las empresas deben saber utilizar el 
endeudamiento y el correcto uso de los recursos de ella. Pues toda 





Valor Teórico. El Endeudamiento es una herramienta utilizada por 
muchas empresas y tiene valor teórico porque la experiencia se 
encuentra plasmada en libros donde ayuda al desarrollo de los objetivos. 
 
Utilidad Metodológica. este estudio servirá como marco referencial 
para otros proyectos, permitiendo lograr una discusión del tema a través 
de métodos como entrevistas y análisis documental las cuales se hará al 




El Endeudamiento tiene efecto negativo en la Rentabilidad de la 
Empresa Importaciones y Servicios EI.R.L. año 2016. 
 
 
1.7. Objetivos  
 
1.7.1. Objetivo General 
Determinar el efecto del Endeudamiento en la Rentabilidad de la 
Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016. 
 
1.7.2. Objetivos Específicos 
 
1. Analizar El Endeudamiento de la Empresa Importaciones y 
Servicios E.I.R.L año 2016. 
 
2. Analizar La Rentabilidad de la Empresa Importaciones y Servicios 
E.I.R.L año 2016. 
 
 
3. Proponer a la empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L 



































2.1. Tipo de Estudio 
El estudio es descriptivo porque los datos que se investigarán se 
obtendrán directamente de la Empresa Importaciones y Servicios 
E.I.R.L año 2016 
 
 
2.2. Diseño de la Investigación 
El diseño es de corte transversal, puesto que no se va a manipular 
ninguna variable y se realizará dentro de un determinado periodo. 
 
 





















Variable Definición Conceptual Definición 
Operacional 
Indicadores Escala de 
Medición 





“El nivel de endeudamiento de una 
organización indica la cantidad de dinero 
prestado de personas o entidades la cual 
se utiliza para tratar de obtener utilidades”. 
(Gitman, 2000, p.104). 
 
Para medir esta 
variable, se aplicará: 
Análisis Documental 
 
N° de préstamos  











 “Es el nexo entre los ingresos y los costos 
generados por el uso de los recursos de la 
empresa en el desarrollo de sus 
actividades”. (Gitman, 2012, p.544). 
 
Esta variable se 
logrará obtener a 














2.4. Población y Muestra 
Población:  
La empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016 
Muestra: 
La empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016 
 
2.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y 
confiabilidad. 
Tabla 2.2 
Los instrumentos que se utilizaron, fueron revisados y validados por el jurado y 
por los docentes de la Universidad César Vallejo, de la especialidad de la línea 
de investigación. 
 Mg. Ciro Valladares Landa 
 Mg. Andrés Gamarra Arana 
 
2.6. Métodos de análisis de datos. 
Los datos que se obtendrán de la investigación serán procesados en 
el programa Excel y será analizada en cuadros comparativos, 
fórmulas financieras. 
 
2.7. Aspectos Éticos 
El proyecto de investigación ha sido elaborado por propio el autor en 
el que no existe plagio alguno. Así mismo toda la información y 





Guía de Entrevista 
Esto nos permitirá obtener información del 
endeudamiento que tiene la empresa. 
 
Análisis Documental 
Guía de Análisis Documental 
Esto nos permitirá analizar la documentación 

























3.1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
La Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L. con RUC 20397595782, 
inició sus actividades el 1 de Setiembre del año 1998, con un capital de 
S/. 4,370 soles, siendo su Gerente General y Dueño el Sr. Juan 
Francisco Rázuri Vásquez. El rubro de la empresa es la importación y 
venta de repuestos para maquinaria pesada y alquiler de maquinaria 
pesada, tuvo su primer local comercial en la Av. América Sur N° 1463, 
local que en su momento era alquilada, el tipo de gobierno de la 
empresa es privada pues existe solo para dar ganancia al propietario. 
 
Con el paso de los años y gracias a la gran demanda de su actividad, la 
empresa invierte en la compra de un Local ubicado en la Av. Nicolás de 
Piérola N° 760 en la Urbanización Primavera y en Parque Industrial S/N 
Mz C5 Lt 26 y Mz C5 Lt 27. Debido a la buena rentabilidad obtenida 
durante años, la empresa logra adquirir maquinaria con la que ahora 
cuenta con 23 maquinarias pesadas entre ellas, excavadoras, 
retroexcavadoras, motoniveladoras, tractores sobreorugas, volquetes, 
camabaja, rodillo compactador entre otros. Así mismo cuenta con 
personal divididos entre obreros (taller) y empleados (oficina) en la cual 
cuenta con un total de 26, registrados 16 en planillas y los 10 que 
emiten recibos por honorarios (trabajos eventuales). 
 
Para este año la empresa cuenta con un activo en bienes muebles 




“Somos una empresa que comercializa repuestos y brinda servicio de 
alquiler para maquinaria pesada, satisfaciendo oportunamente las 
necesidades del cliente, brindándole atención personalizada, eficiente 





“Ser una empresa líder a nivel regional en el rubro de la 
comercialización de repuestos y servicio de maquinaria pesada, 
contando con una buena infraestructura y sistema de información que 
permitan cumplir con nuestros objetivos de crecimiento y rentabilidad” 
 

















A continuación, se desarrolló cada uno de los objetivos planteados con 
























3.2. Análisis del endeudamiento de la Empresa Importaciones y 
Servicios E.I.R.L 
Se realizó una entrevista al gerente de la empresa para saber el nivel de 




1. ¿Conoce usted sobre la situación 
financiera actual de su empresa? 
Si, pues tenemos una buena solvencia económica 
por las actividades que realizamos 
2. ¿Con que tipo de instituciones 
financieras tiene préstamos la 
empresa? 
Actualmente tiene préstamos con 4 entidades: 
BCP, Scotiabank, BBVA Continental y Banbif 
3.¿ Sabe en qué porcentaje la empresa 
se encuentra endeudada? 
El contador me dijo que estaba endeudada en un 
22%, y debe ser porque se pagan altos intereses. 
4.¿Los periodos de pago de préstamos 
son a corto o a largo plazo? 
Nosotros hacemos pagos a corto y largo plazo. 
5.¿Porque recurre al endeudamiento? Para financiar compra de maquinaria para 
licitaciones de obras 
6. ¿Cuánto son los montos y a que tasa 
le dan los préstamos que tiene con las 
entidades financieras? 
Los préstamos son tanto en dólares como soles y 
son montos fuertes. 
7.¿Qué garantía ofrece usted para 
sacar un préstamo? 
Los inmuebles, estados financieros, pdt. 
8.¿El endeudamiento ha afectado la 
rentabilidad de la empresa? 
No, porque contamos con un respaldo en las 
cuentas por cobrar que superan los promedios 
9.¿La empresa cuenta con un respaldo 
financiero para cualquier imprevisto?  
Sí, porque está respaldado con una disponibilidad 
en reserva para cualquier eventualidad. 
10.¿Sabe cuál es la rentabilidad actual 
de la empresa? 
Bueno, la rentabilidad de la empresa tiene un 
margen del 28%, cubriendo todos los gastos. 
11.¿Sabe cuál es la eficiencia de la 
administración de los activos? 
Que sirven para ofrecer un mejor servicio y 
producto al momento de ofertar. 
Nota: la entrevista nos muestra que la empresa trabaja con 4 entidades 
financieras y es con el Scotiabank es con la que tiene deuda más fuerte que 





Monto de los préstamos del 2015 – 2016 de la Empresa Importaciones y 
Servicios E.I.R.L.  








2014 – Abril 
2015 – Setiembre 
2015 – Setiembre 
2015 – Noviembre 
2015 – Marzo  
2016 – Abril 















 Total Préstamos $ 




Nota: esta tabla nos muestra los montos totales, la TCEA (tasa de costo 
efectiva anual), de las entidades con las que trabaja la empresa y 
podemos observar que las más altas son la del Banco Scotiabank con 





Pagos Mensuales de los Préstamos de la Empresa Importaciones y Servicios 







BBVA Continental S/ 100,000 6 Meses S/ 17,460.49 - 
BBVA Continental S/ 300,000 1 cuota S/ 311,037.96 - 
BCP $ 60,626.09 30 Meses - $ 2,256.95 







S/ 30,267.03 - 
$ 7,705.87 
Nota: la tabla nos muestra el monto de los préstamos obtenidos durante 






























































Nota: en la tabla 3.4 muestra la aplicación del ratio de liquidez la cual determinó 
que la empresa en el 2016 por cada S/ 1 de deuda esta dispone de 1.46 
mientras que en el año 2015 obtuvo 2.64, esto quiere decir que la empresa 
puede cumplir con sus obligaciones; dentro del endeudamiento patrimonial en 
el año 2016 podemos observar que el 52% de las inversiones de la empresa 
han sido financiados por terceros y para el año 2015 fue de 86%; podemos 
apreciar que en las inversiones totales para el año 2016 el 34% han sido 
financiados por terceros mientras que para el año 2015 fue de 46%; el 
endeudamiento a largo plazo de la empresa en el año 2016 representa un 35% 
mientras que en el 2015 fue de 55% y en ratio de apalancamiento financiero 
indica que la empresa en el 2016 obtuvo un 152% monto que bajo a diferencia 
del año 2015 que fue de 186%. 
 
Comentario: en esta tabla se aplicó el ratio de liquidez el cual nos indica que la 
empresa puede cumplir con sus obligaciones, el endeudamiento de la empresa 
podemos observar que en el año 2015 la empresa fue alta porque tuvo un 
endeudamiento patrimonial del 86%, la empresa dependía de terceros, 
mientras que ya en el 2016 bajo a un 52% lo que nos indica que sigue 





3.3. Analizamos La Rentabilidad de la Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L.  de los años 2015 - 2016 
Tabla 3.5 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANIERA DE LA EMPRESA IMPORTACIONES Y SERICIOS E.I.R.L   
IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
(monto expresado en soles) 
ACTIVO  2016 2016 2015 2015 Variación Horizontal 
Activo Corriente       
Caja y Bancos   80,341.81  2.03%        161,844.57  3.86% - 81,502.76  -50% 
Clientes x cobrar                207,773.17  5.25%     1’228,370.60  29.31%  - 1’020,597.43  -83% 
Mercaderías                 300,546.00  7.59%       428,765.00  10.23%    - 128,219.00  -30% 
Cargas diferidas 69,847.00  1.76%                      -    0%    69,847.00  0% 
Total Activo Corriente                658,507.98  13.25%     1’818,980.17  43.40% - 1’160,472.19  -64% 
Activo No Corriente       
Inm. Maqu. Y Equ             5’819,120.25  146.98%       4,922,398.32  117.45%       896,721.93  18% 
Deprec. Amort              2’518,505.72  63.61%       2,550,193.22  60.85% -  31,687.50  -1% 
Total Activo No Corriente             3’300,614.53  86.75%      2’372,205.10  56.60%   928,409.43  39% 
TOTAL ACTIVO          3’959,122.51  
 
100%      4’191,185.27  100% - 232,062.76  -6% 
PASIVO       
Pasivo Corriente       
Tributos x pagar                 55,372.00  1.40%            19,426.68  0.46%        35,945.32  185% 
Ctas x pagar diversas               395,453.76  9.99%          669,485.95  15.97%    - 274,032.19  -41% 
Total Pasivo Corriente               450,825.76  11.39%        688,912.63  16.44%   -  238,086.87  -35% 
Pasivo No Corriente       
Ctas x pagar diversas               901,040.20  22.76%       1’243,331.05  29.67%    - 342,290.85  -28% 
Beneficios sociales 7,984.53  0.20%                      -    0.00%        7,984.53   
Total Pasivo No Corriente                 909,024.73  22.96%     1’243,331.05  29.67% -  334,306.32  -27% 
TOTAL PASIVO           1’359,850.49  
 
34.35%     1’932,243.68  46.10% -  572,393.19  -30% 







Capital             1’104,558.45  27.90%    1’104,558.45  26.35%             -    0% 
Resultados Acumulados  26.63%    1’054,383.14  16.95%    343,925.65  48% 
Resultado del Ejercicio               440,330.43  11.12%        443,925.65  10.59%     - 3,595.22  -1% 
Total Patrimonio            2’599,272.02  65.65%    2’258,941.59  53.90%    340,330.43  15% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO            3’959,122.51 100%    4’191,185.27  100% -  232,062.76  -5.5% 
Nota: en la tabla 3.5, en el análisis aplicado al estado de situación financiera de la empresa podemos observar que del 
100% del activo fijo del año 2016, caja y bancos representa el 2.03%, las cuentas por cobrar disminuyeron a 5.25% 
con respecto al año anterior que fue de 29.31%, las mercaderías representan el 7.59% del total activo. Inmueble, 
maquinaria y equipo representa el 86.75% del total activo, a diferencia del año anterior que representó el 56.60% del 
activo total. 
Así mismo en el año 2016 el total pasivo representa el 34.35% del total pasivo y patrimonio, a diferencia del año 
anterior que representó el 46.10% del total pasivo y patrimonio. 
 
Comentario: podemos observar que la empresa cuenta con un buen respaldo en el patrimonio el cual representa el 





Tabla N° 3.6 
Razones de Rentabilidad 
Ratio Formula 
Años 




































Nota: se puede observar en la aplicación de los ratios de rentabilidad del patrimonio 
que por cada S/. 1 invertido la empresa obtiene una utilidad de 16% el cual 
disminuyó con respecto al año anterior que fue de 20%, la ganancia generada por el 






















3.4. Objetivo General: Determinar el efecto del endeudamiento en la 
rentabilidad de la empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L año 2016 
 
Tabla 3.7 
ESTADO DE RESULTADOS DE LA EMPRESA IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L  
IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L 
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE RESULTADOS 
(monto expresado en soles) 
  2016 Vertical 2015 Vertical Variación Horizontal 
        
Ventas         3,995,232.29  100%      5,754,121.17  100% - 1’758,888.88  -31% 
Otros Ingresos           389,218.22  10%        160,786.93  3%     228,431.29  142% 
Costo de ventas         3,012,530.66  75%      3,852,472.40  67%   -  839,941.75  -22% 
UTILIDAD BRUTA       1,371,919.86 34.34%    2,062,435.70  36% -   690,515.84  -33% 
Gastos administrativos         385,260.34  9.64%       976,148.99  17%   -  590,888.65  -61% 
Gastos de ventas          307,689.50  8%       546,611.35  9%   -  238,921.85  -44% 
UTILIDAD DE OPERACIÓN          678,970.02  17%       539,675.36  9%    139,294.66  26% 
Gastos Financieros             67,399.98  2%        95,749.41  2%   -    28,349.43  -30% 
UAII           611,570.04  15%       443,925.95  8%      167,644.09  38% 
Impuesto a la Renta 28%           171,239.61  4%  -       171,239.61                - 
UTILIDAD NETA           440,330.43  11%       443,925.95  8% -       3,595.52  -0.81% 
 
Nota: la tabla 3.6 nos muestra que para el año 2016, las ventas disminuyeron en un 
31% con respecto al año anterior, a diferencia de otros ingresos qué si aumentaron a 
142%, los gastos administrativos también disminuyeron a 61%. En la utilidad antes 
de intereses e impuestos aumentó un 38%. 
 
Comentario: estos datos nos indican que la empresa en el 2015 tuvo mayores 
gastos tantos administrativos como operacionales y su costo de ventas también, lo 
que le dejo una utilidad de S/ 443,925.98 y para el 2016 bajaron los costos y gastos 
podemos observar que la utilidad no aumentó como se esperaba, lo que le dejo a la 





3.5. Determinar el efecto del Endeudamiento en la Rentabilidad de la 
Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L. 
 
A través del análisis de endeudamiento y de los estados financieros de la 
empresa, se obtuvo la información de que la empresa aún tiene préstamos con 
las diferentes entidades financieras (BCP, Scotiabank y BBVA Continental) hasta 
el año 2018. El gerente de la empresa nos dice que dichos prestamos fueron 
hechos para la compra de maquinaria pesada, importación de repuestos, compra 
de unidades de transporte, pagos a terceros. El efecto que tiene el 
endeudamiento se aprecia en la tabla n° 3.2 donde vemos las altas tasas de 
T.C.E.A. (tasa de costo efectivo anual) de las entidades financieras con la 
empresa, el banco BBVA continental tiene una TCEA de 18% y 15%, el banco 
Banbif tiene una TCEA de 17%, el Scotiabank tiene una TCEA de 14% y 9.5% y 
la tabla 3.4 en donde vemos que la empresa tiene un 52% de endeudamiento 














3.6. Contrastación de Hipótesis 
 
La hipótesis planteada es: El endeudamiento tiene efecto negativo en la 
rentabilidad de la empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L. año 2015 – 2016.  
 
Se acepta la hipótesis planteada la cual se puede constatar en la tabla N° 
3.4 que nos indica que la empresa se encuentra endeudada en un 52% en el año 
2016, sabemos que el endeudamiento en el año 2015 fue de 86% esto se debe a 
que los prestamos utilizados fueron para adquirir nueva maquinaria y pagos a 
terceros aun teniendo una buena liquidez de 1.43 por cada sol de deuda y tabla 
3.6 que nos dice que si bien es cierto la empresa bajo sus gastos administrativos, 
ventas y gastos operativos la empresa obtuvo una rentabilidad de -0.81% lo que 
el endeudamiento afecto de manera negativa puesto que ha reducido la 









































La empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L actualmente tiene préstamos con 3 
entidades financieras, con 2 de ellas tiene más de un préstamo las cuales fueron 
utilizadas para la compra de maquinaria para licitaciones de obras públicas, pagos a 
terceros, compra de repuestos, que aún sigue cancelando. 
 
La presente investigación se encontró que en el año 2015 adquirió un préstamo con 
el Banco Scotiabank por un monto de S/ 686,159.00 el cuál se utilizó para la compra 
de maquinaria y pago de préstamos con otros bancos, como podemos apreciar en la 
tabla 3.3 donde se detalla los préstamos obtenidos por la empresa, se analizó la 
rentabilidad de la empresa obteniendo en el año 2015 un 8% y en el 2016 11% de 
utilidad, pero en el análisis horizontal, la rentabilidad fue negativa ya que se obtuvo 
un -0.56%, en lo que estamos de acuerdo con Aquino. (2011), que concluye en la 
Evaluación del endeudamiento reduce la rentabilidad puesto que la financiación en 
su mayoría es por intermedio de terceros en el ejercicio 2009, teniendo en cuenta 
que la rentabilidad se mide en base al manejo de la eficiencia y eficacia sobre el 
endeudamiento. Reduce la rentabilidad por falta de una buena toma de decisiones. 
(p.120). 
 
La empresa recurre a los préstamos para financiar la maquinaria y muchas veces 
pide préstamo a una sola cuota así como también a 6 meses como vemos en la 
tabla 3.3 donde figuran los pagos, para esto se deben de plantear políticas de 
endeudamiento como lo planteo Rubio y Salazar (2013) en su tesis titulada 
Diagnostico económico – Financiero para la Gestión del riesgo de endeudamiento en 
la empresa Láctea SA de Trujillo 2011 – 2012” de la Universidad Privada Antenor 
Orrego de la Ciudad de Trujillo, concluye “Láctea SA, no tiene riesgo significativo de 
concentración de crédito, la empresa ha establecido políticas para asegurar que la 
venta de bienes y servicios se efectúe a clientes con la adecuada historia de 





La empresa no se limita a endeudarse porque cuando tiene el efectivo cancela las 
deudas más pequeñas, por eso recurre al préstamo las veces que sea necesario, 
por lo que se debería aplicar métodos como políticas, así lo cita Rubio y Salazar 
(2013) en su tesis Diagnóstico Económico – Financiero para la gestión del riesgo de 
endeudamiento en la empresa Láctea SA de Trujillo 2011 – 2012, nos dice que la 





















































1. Se concluye que, en el análisis realizado a la empresa encontramos que tiene 
un endeudamiento de 52% en el año 2016 y 86% para el año 2015, lo que 
quiere decir que los préstamos que se obtuvieron en los últimos 2 años si 
afectó en la rentabilidad. 
 
2. La empresa aún mantiene préstamos con dos entidades financieras hasta el 
2018, en la cual dichos préstamos fueron utilizados para la compra de 
maquinaria y para el pago de otros préstamos. 
 
3. Los indicadores de rentabilidad, muestra que la empresa en el año 2016 
obtuvo un 16% el cual disminuyó con respecto al año anterior que tuvo un 
20% lo que nos dice que los préstamos obtenidos en el año 2015 si afectaron 
de alguna manera la rentabilidad. También analizamos la liquidez de la 
empresa importaciones podemos observar que cuenta con liquidez para 
afrontar sus obligaciones puesto que por cada sol de deuda esta cuenta con 
1.43 para el año 2016. 
 
4. En la aplicación del análisis horizontal indican que la empresa en el 2015 tuvo 
mayores gastos tantos administrativos como operacionales y su costo de 
ventas también, lo que le dejo una utilidad de S/ 443,925.98 y para el 2016 
bajaron los costos y gastos podemos observar que la utilidad no aumentó 
como se esperaba, lo que le dejo a la empresa una utilidad de S/ 440,330.43, 
la empresa bajo su rentabilidad a -0.81%, esto quiere decir que el 













































1. Se le recomienda a la gerencia que realice proyecciones de flujos de efectivo 
y tener en cuenta que cuando realice los pagos no se quede sin efectivo para 
casos imprevistos. 
 
2. Se recomienda a la empresa buscar una mejor tasa de interés para 
refinanciar sus préstamos para poder obtener una mejor rentabilidad. 
 
3. Se recomienda a la gerencia que cuando necesite adquirir un bien, esta lo 
haga mediante un arrendamiento financiero a través de una entidad bancaria 


























































Proponer Alternativas de Financiamiento para la Empresa Importaciones y 
Servicios E.I.R.L año 2017 
Para desarrollar el tercer objetivo, proponer a la empresa la alternativa de 
financiamiento como el Leasing financiero 
 
Fundamento 
Después de analizar la situación financiera de la empresa Importaciones y Servicios 
E.I.R.L se observó que esta cuenta con un endeudamiento de 52% y un 
apalancamiento financiero de 132% que es un porcentaje alto lo que posee. Toda 
empresa tiene la opción de poder financiar sus activos con diversas alternativas de 
financiamiento, muchas de ellas como el préstamo no siempre suelen ser la mejor 
opción puesto que las entidades financieras cuando solicitan préstamos estas dan a 








 Adquirir nueva maquinaria  
 Tener una mejor aceptación de los usuarios 
 
Características del Arrendamiento Financiero - Leasing: 
 
 La duración del contrato usualmente coincide con la vida útil del bien 
adquirido 
 Al término del contrato la empresa tiene la opción de compra del bien. 






Capacidad de Liquidez Financiera 
 
Para toda empresa cuando desee adquirir un financiamiento debe de tener en 
cuenta la capacidad de liquidez con la que cuenta que debe ser suficiente para 
cumplir con las obligaciones tanto a corto y/o largo plazo. 
 
Beneficios: 
 Se debe analizar qué entidad financiera es la que le permite al cliente elija 
que proveedor es con el que desee adquirir el bien. 
 Si el plazo del arrendamiento del bien sea mayor a 24 meses. 
 
Tasas 
Se debe evaluar a la entidad que tenga la menor tasa, en buenas condiciones y al 
plazo tiempo. 
 
Propuesta del Banco Scotiabank (anexo 9 – Tabla 3.9) 
 
Análisis de la Rentabilidad aplicado el Arrendamiento Financiero -  Leasing 
 
Tabla 3.8  
Ratio de Rentabilidad 
                               Año Proyectado 2017 Año 2016 
ROA 18% 16% 
ROE 13% 12% 
Margen Bruto 34% 34% 
Nota: al analizar los ratios después de haber aplicado el leasing se pudo apreciar 
que la rentabilidad aumentó. Debido que al adquirir el leasing se obtuvo una utilidad 
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Entrevista al Gerente de la Empresa Importaciones y Servicios E.I.R.L. 
 
GUIA DE ENTREVISTA 
 
Buenos Días Sr. Juan, soy estudiante de Contabilidad de la Universidad César 
Vallejo, el objetivo de esta entrevista es recabar información acerca del tema 
Endeudamiento y su efecto en la rentabilidad de la empresa. El cual será útil para el 
desarrollo de mi tesis. Le agradezco antemano pueda responder a mis preguntas. 
 
Cargo que desempeña en la Empresa: Gerente 
 




























7. ¿Cuánto son los montos y a que tasa son los préstamos lo que tiene la 



































































































































































































ENTIDAD FINANCIERA SCOTIABANK    
LEASING N° 10755278     
TEA  15.00%    
TEM  1.17%  mensual    
NPER                        36   mensual    
CAPITAL             380,338     
Periodo Vencimiento Capital Amortización   Interés   cuota fija  
1 14/07/2016            380,338          8,554.12      4,455.63  S/. 13,009.75 
2 13/08/2016       371,783.88          8,654.33     4,355.42  S/. 13,009.75 
3 14/09/2016       363,129.55          8,755.72     4,254.03  S/. 13,009.75 
4 14/10/2016       354,373.83          8,858.29     4,151.46  S/. 13,009.75 
5 13/11/2016       345,515.54          8,962.06     4,047.69  S/. 13,009.75 
6 14/12/2016       336,553.48          9,067.05     3,942.70  S/. 13,009.75 
7 14/01/2017       327,486.42          9,173.27     3,836.48  S/. 13,009.75 
8 12/02/2017       318,313.15          9,280.74     3,729.01  S/. 13,009.75 
9 13/03/2017       309,032.41          9,389.46     3,620.29  S/. 13,009.75 
10 13/04/2017       299,642.95          9,499.46     3,510.29  S/. 13,009.75 
11 14/05/2017       290,143.49          9,610.74     3,399.01  S/. 13,009.75 
12 14/06/2017       280,532.75          9,723.33     3,286.42  S/. 13,009.75 
13 14/07/2017       270,809.42          9,837.24     3,172.51  S/. 13,009.75 
14 13/08/2017       260,972.18          9,952.48     3,057.27  S/. 13,009.75 
15 13/09/2017       251,019.70       10,069.07     2,940.67  S/. 13,009.75 
16 14/10/2017       240,950.62       10,187.03     2,822.72  S/. 13,009.75 
17 14/11/2017       230,763.59       10,306.37     2,703.38  S/. 13,009.75 
18 13/12/2017       220,457.21       10,427.11     2,582.64  S/. 13,009.75 
19 14/01/2018       210,030.10       10,549.26     2,460.49  S/. 13,009.75 
20 13/02/2018       199,480.84       10,672.85     2,336.90  S/. 13,009.75 
21 12/03/2018       188,807.99       10,797.88     2,211.87  S/. 13,009.75 
22 14/04/2018       178,010.11       10,924.38     2,085.37  S/. 13,009.75 
23 13/05/2018       167,085.73       11,052.35     1,957.40  S/. 13,009.75 
24 13/06/2018       156,033.38       11,181.83     1,827.92  S/. 13,009.75 
25 14/07/2018       144,851.55       11,312.83     1,696.92  S/. 13,009.75 
26 14/08/2018       133,538.72       11,445.35     1,564.40  S/. 13,009.75 
27 13/09/2018       122,093.37       11,579.44     1,430.31  S/. 13,009.75 
28 13/10/2018       110,513.93       11,715.09     1,294.66  S/. 13,009.75 
29 14/11/2018         98,798.84       11,852.33     1,157.42  S/. 13,009.75 
30 13/12/2018         86,946.52       11,991.18     1,018.57  S/. 13,009.75 
31 14/01/2019         74,955.34       12,131.65        878.10  S/. 13,009.75 
32 13/02/2019         62,823.68       12,273.78        735.97  S/. 13,009.75 
33 12/03/2019         50,549.91       12,417.56        592.19  S/. 13,009.75 




35 14/05/2019         25,569.31       12,710.21        299.54  S/. 13,009.75 
36 14/06/2019         12,859.11       12,859.11        150.64  S/. 13,009.75 





ESTADO DE RESULTADOS DE IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L 2017  
IMPORTACIONES Y SERVICIOS E.I.R.L 2017 
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 
(monto epresado en sole) 
ACTIVO  2016  2016 Con Leasing 
Activo Corriente      
Caja y Bancos           80,341.81  2.03%          80,341.81  12% 
Clientes x cobrar         207,773.17  5.25%        207,773.17  6% 
Mercaderías         300,546.00  7.59%        300,546.00  9% 
Cargas diferidas           69,847.00  1.76%          69,847.00  2% 
Total Activo Corriente      658,507.98  13.25%      658,507.98  19% 
Activo No Corriente     
Inm. Maqu. Y Equ      3,300,614.53  86.75%       2,410,825.97  70% 
Activ. Adquiri x arrendam            380,338.00  11% 
Total Activo No Corriente   3,300,614.53  86.75%       2,791,163.97  81% 
TOTAL ACTIVO    3,959,122.51  100%       3,449,671.95  100% 
PASIVO      
Pasivo Corriente      
Tributos x pagar           55,372.00  1.40%             55,372.00  12% 
Proveedores                     -       
Ctas x pagar diversas        395,453.76  9.99%          395,453.76  11% 
Total Pasivo Corriente      450,825.76  11.39%          450,825.76  13.1% 
Pasivo No Corriente     
Ctas x pagar diversas        901,040.20  22.76%          380,338.00  10% 
Beneficios sociales            7,984.53  0.20%               7,984.53  0.23% 
Total Pasivo No Corriente      909,024.73  22.96%          388,322.53  11.3% 
TOTAL PASIVO    1,359,850.49  34.35%          839,148.29  24% 
PATRIMONIO      
Capital      1,104,558.45  27.90%       1,104,558.45  32.02% 
Resultados Acumulados     1,054,383.14  26.63%       1,054,383.14  30.56% 
Resultado del Ejercicio        440,330.43  11.12%          451,582.07  13.09% 
Total Patrimonio    2,599,272.02  65.65%       2,610,523.66  76% 
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO   3,959,122.51  100%       3,449,671.95  100% 
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